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Kecurangan atau fraud merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara 
sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau fraud merupakan 
penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu 
entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang 
disajikan oleh perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fraud dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya terhadap PD BPR / BKK Kabupaten Rembang. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah BPR / BKK di Kabupaten Rembang. Sampel dalam penelitian ini adalah 
direksi, kepala cabang, wakil kepala cabang, dan pegawai pada BPR / BKK di 
Kabupaten Rembang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
convenience sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji 
kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 
multikolinieritas, dan uji heteroskesdastisitas), uji regresi berganda, uji t, dan 
koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh item 
pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel. 
Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan tidak 
terdapat gejala multikolinieritas dan heteroskesdastisitas.  
 Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda 
dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ketaatan aturan akuntansi, 
efektivitas sistem pengendalian internal dan asimetri informasi tidak berpengaruh 
terhadap terjadinya kecurangan. Sedangkan variabel moralitas individu dan 
perilaku tidak etis berpengaruh terhadap melakukan kecurangan. 













Fraud is a mistake committed on purpose. In the scope of accounting, the 
concept of fraud or fraud is a deviation from accounting procedures that should 
be applied in an entity. These deviations will have an impact on the financial 
statements presented by the company. 
This study aims to determine fraud and the factors that influence it on PD 
BPR / BKK Rembang Regency. This research is a quantitative research. The 
population used in this study were BPR / BKK in Rembang Regency. The sample 
in this study were directors, branch heads, deputy branch heads, and employees 
at BPR / BKK in Rembang Regency. The sampling technique using convenience 
sampling technique. The data collection technique used a questionnaire. The 
method used in this research is descriptive statistical test, data quality test 
(validity and reliability test), classical assumption test (normality test, 
multicollinearity test, and heteroskesdasticity test), multiple regression test, t test, 
and coefficient of determination. The results showed that all questionnaire 
statement items used in this study were valid and reliable. The results of the 
classical assumption test show that the data is normally distributed and there are 
no symptoms of multicollinearity and heteroskesdasticity. 
 The data analysis technique used is multiple linear regression with the 
results of the study showing that the variables of accounting rule obedience, the 
effectiveness of the internal control system and information asymmetry have no 
effect on the occurrence of fraud. Meanwhile, the variables of individual morality 
and unethical behavior have an effect on cheating 
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